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  ﺪﻣﻪـﻣﻘ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻛﺎر ﺧﻮد . اﻳﺪ و اﻛﻨﻮن ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم درﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﻴﺪه
ﻲ اﺳﺖ، و ﭘﺲ از آن در ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﭼﺎپ آن ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﺪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤـﻲ، ﺑﻪ ﻣﺮدم، ﻣﻌﺮﻓﻲ آن در ﻳﻚ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻤ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﻣﻄﻠﺐ، ده دﻗﻴﻘﻪ ﻓﺮﺻﺖ دارد، و ﭘﺲ از آن ﭘـﻨﺞ دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﻪ . ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ
  .ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺤﺚ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
دﻫﻴـﺪ، ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﺧـﺎص  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺠﻤﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ آن اراﺋﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﺎﻟﻪ ﻣﻲاوﻟﻴﻦ ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ، ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘ
ﻫﺎ ﺗﻬﻴـﻪ  ﻧﻮﻳﺴﻲ دارد و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮده و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻼﺻﻪ
ﻫﺎ، ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﻴـﺮي  ﺘﺼﺎري ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﻫﺪف، روشﺧﻼﺻﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺒﺎرات اﺧ: ﮔﻮﻳﺪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻲ ﺧﻼﺻﻪ. ﻛﻨﻴﺪ
ﻻزم اﺳـﺖ ﺧﻼﺻـﻪ . اﻳﺪ، در ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﻴﺰ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎن دﻗﺘﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺧﺮج داده. ﻛﻠﻲ ﻛﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻧﻮﻳﺴﻲ را ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر وﻳﺮاﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ
ﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ، ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ، ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻧﻨﺪه درك ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ، ﻣ. ﭼﻨﻴﻦ آن را ﺑﻪ ﻳﻜﻲ دو ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ ﻫﻢ
  .ﺑﻠﻜﻪ از آن ﺳﻮء ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  
  
ﺰﻡ ـﮔﻴﺮﺩ، ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻠ ﺮﺍﺭ ﻣﻲـﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻗﺯﺍﻳﺪ، ﺩﺭ ﻳﻚ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ  ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﺩﻩ
ﻱ، ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺷﻲ ﻛﻼﻣﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﻨﻮﺍﻥ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﺼﺮ !ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﻲ ﺩﺭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ
 .ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺍﺧﻄﺎﺭﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲـﭘ ﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ
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ﻣﺴـﻠﻤﺎً اوﻟـﻴﻦ . ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻛﻨﻴﺪ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻳﺪ، دﻳﮕﺮ زﻣﺎن را ﻫﺪر ﻧﺪﻫﻴﺪ
ﻳﻘﻴﻨـﺎ ً. اي و ﻧﻮﺷﺘﺎري ﺑﺎﺷـﻴﺪ  ﻣﻄﻠﺒﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ، و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺤﺎوره
ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﻄﻠـﺐ را اﻧﺘﺨـﺎب  ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻲ ﻟﻴﻜﻦ از آن. ﻫﺮ دو ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ روﺷﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و دﻗﻴﻖ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ه و روي آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﺪ، و اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﺮاي ﺷﻨﻮﻧﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه را ﺑﻪ ﻛـﻞ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺧـﻮد ﻛﺮد
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ، ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺪي ﻧﻴﺴﺖ؛ اﻣﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ، و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد را  اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻲ. ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﺎﻳﺪ (. ﮔﻴﺮي ﻫﺎ، ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ، روش)ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﺪ  DARMIﺑﺎﻳﺪ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ از اﻟﮕﻮي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ . ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ
ﻛﻨﻴﺪ، و ﻳﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪي از  ﻫﺎ ﺻﺮف ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ روش ﺟﺪﻳﺪي را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي روي ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ
ﮔـﺎه ﺑـﻪ ﮔﺎه ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﺎن ﻣﺒﻬﻢ و ﺧﺴـﺘﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﻧﺒﺎﺷـﺪ و ﻫـﻴﭻ  ﻫﻴﭻ: ﻛﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز اﺻﻠﻲ ﺷﻤﺎ در. ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﻨـﺪ، ﺑﻬﺘـﺮ  ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﻴﺮي اﮔﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻤﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﻫﺮﮔﺰ ﻃﻔﺮه ﻧﺮوﻳﺪ. ﺷﻮد، ﻧﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺗﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗـﺮ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﻤـﻮاره ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل « ﻨﻨﺪﻛ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ... ﻫﺎ از ﻓﺮﺿﻴﻪ در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺎ اﻳﻦ داده»: اﺳﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ
  .ﮔﻴﺮي درﻫﻤﻲ ﺑﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ درك آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫـﺎ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﻳﺪ ﭘﻴﺎم ﺧﻮد را در ده دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ، در ﺧﻼل آن ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﻮﺗﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ؛ در ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ ﺗﻮﻗـﻒ 
  .اي از دﺳﺘﮕﺎه اورﻫﺪ و اﺳﻼﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎن، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮﻛﺎﻧﻪدﺑﻪ ﺧﻮﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻳﺎدآوري ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻨﻲ  ﻣﻲ
  اورﻫﺪ
اي دﻫﻴﻢ، و ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣـﻮارد ﻳـﻚ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ده دﻗﻴﻘـﻪ  ﺢ ﻣﻲـﺪ را ﺑﻪ اﺳﻼﻳﺪ ﺗﺮﺟﻴـﺎده از اورﻫـﻮارد اﻧﺪﻛﻲ اﺳﺘﻔـدر ﻣ
از ﺧـﻮاص . در ﺑﺮﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ  ،ﻀﻲ ﻣﻮارد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻔﻴـﺪي ﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از اورﻫﺪ در ﺑﻌـﺮي ﺑﺎﺷـﺮاﻧﻲ ﺷﻤﺎ از ﻧﻮع ﺑﺎزﻧﮕـاﮔﺮ ﺳﺨﻨ. اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻳﺪ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺷﻔﺎف ﻣﺨﺼـﻮص . ﺮﻳﺴﺘﻪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻴﺪـﺎت ﻧﮕـﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋ اورﻫﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻄﺮ ﺑـﻴﺶ از ﻫﻔـﺖ ﻛﻠﻤـﻪ، ﻪ ﺷﻮﻧﺪ، و در ﻫﺮ ﺑﺮﮔﻪ ﺑﻴﺶ از دوازده ﺳﻄﺮ و در ﻫﺮ ﺳـﻧﻮﺷﺘ( اي ﻄﻪـﺪه ﻧﻘـﻫﺠ acitevleH)از اﻧﻮاع اﺳﺘﺎت 
  . ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد
  ۷۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۱، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
  اﺳﻼﻳﺪ
روﻧﺪ، در ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻬﺒـﻮد و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮي ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺳﻄﺢ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻫﻤﺎﻳﺶ
: ﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨـﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﻛ  ـ اﻣﺎ آن. ﻛﻨﻨﺪ آﻫﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﻨﺪي راه ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ از اﺳﻼﻳﺪﻫﺎﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺟﺪول زﻣﺎن اﺳﺖ؛ ﻫﻨﻮز اﻓﺮادي را ﻣﻲ
اﻳﻦ اﺳﻼﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﺑـﻪ »: دارﻧﺪ اي اﻇﻬﺎر ﻣﻲ ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ«ﻛﺮدم ﮔﺎه ﭼﻨﻴﻦ اﺳﻼﻳﺪي را ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ»
  «.ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، دﻗﻴﻖ، ﺧﻮاﻧﺎ و ﻗﺎﺑـﻞ درك ﺑـﻮده و ﺧـﻮب ﺗﻬﻴـﻪ دﻫﻨﺪ  اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ زﻣﻴﻨﻪ، ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺸﻜﻼت را ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ
اﻧـﺪازﻫﺎ اﻛﺜﺮ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺳﻼﻳﺪ ﭼﺸـﻢ . ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺳﻼﻳﺪي ﺑﺮاي ﻓﺮدي ﺟﺎﻟﺐ و ﺑﻴﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ، ﺑﺎﺷﻨﺪﺷﺪه
اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺰدﻳـﻚ . ﺑﺎﺷﺪ (53/22) 1/95/1و ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻬﻨﺎ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻫﻤﻴﺸﻪ  ﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ارﺗﻔﺎع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﭘﻬﻨ ،ﺑﺎﺷﻨﺪ( epacsdnaL)
  .دارد 1/26/1ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ ”ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ“ﺑﻪ 
ﺪاد اﺳﻼﻳﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ده دﻗﻴﻘﻪ ﻓﺮﺻﺖ ـﻮر ﻧﻤﺎﻳﺶ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌـﻲ دارد؟ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﺎده از دو دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻼﻳﺪ ﭼﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫـاﺳﺘﻔ
زﻣـﺎن ﻧﻴـﺎز ﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺛﺎﻧﻴـﻪ ـﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺣـﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪن ﻳﻚ اﺳﻼﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻃـﻓ. )ﻧﻤﺎﻳﺶ دارﻧﺪ، ﻧﻴﺴﺖ
  .(اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ، آن اﺳﺖ ﻛﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﻣﻬـﻢ را ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻛﺸـﻮري ﻛـﻪ در آن  اي ﻛﻪ زﺑﺎن اوﻟﺶ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻤﻲ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻨﻮﻧﺪه
ﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ روي ﻳﻚ ﭘﺮده، و ﺟـﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫـﺎ را روي  ﻛﻨﻴﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ، و ﮔﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻋﻜﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﻲ
در اﺻـﻞ، ﺷـﻤﺎ ﻳـﻚ . زﻣﺎﻧﻲ آن دو ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻨﻴﺪ، از ﻫﻢ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از دو دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻼﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ. ﻢﭘﺮده دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻴ
  .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح، ﻳﻚ اﺳﻼﻳﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ
  : اي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﺳﻼﻳﺪ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺮاﻧﻲ ده دﻗﻴﻘﻪـﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﺨﻨ
 (ﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲﺮه و ﻳﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣـﺑﺨﺼﻮص ﭼﻬ)ﻫﺎ  ﻋﻜﺲ •
 (ﺑﺨﺼﻮص ﭼﻬﺮه و ﻳﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ)ﻫﺎ  ﻃﺮح •
 ﻧﻤﻮدارﻫﺎ •
 ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎوي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ •
اﺳﻼﻳﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ . واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دورﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮب و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪي ﺧﺒﺮه، ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ droWدو ﻣﻮرد اول ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ 
ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺧﻄـﻮط . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺎوي ﺧﻄﻮط ﻧﺎﻣﺮﺑﻮﻃﻲ ﻣﻲ دار درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲاز روي ﻧﻮار ﻗﻠﺐ، ﻳﺎ ﺟﺪاوﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮ
ﻫﺎي رادﻳﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ، و در ﻣﻮارد ﻧﻴﺎز، ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﺸﺎن ﺑﺎ  ﮔﺮاﻓﻲ. ﻫﺎ را دوﺑﺎره رﺳﻢ ﻛﺮد ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ﺑﺎﻳﺪ آن
  .ﻤﺮاه ﺑﺎ رﺳﻢ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻫ .ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻧﺪ ﭘﻴﻜﺎن
ﺟﻬـﺖ اﺳـﻼﻳﺪﻫﺎﻳﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدارﻫـﺎ و ﻛﻠﻤـﺎت،  sserpxE noitatneserPو  tnioP rewoPاي ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗـﺮﻳﻦ  ﺟﺬاب. ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ ﺮ و ﭘﻴﭽﻴﺪه، ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪـﻫﺎي ﭼﺸﻤﮕﻴ ﺮاه ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪـﺗﻬﻴﻪ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﭼﻨﺪ رﻧﮓ ﻫﻤ. ﻮﺟﻮدﻧﺪـﻣ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷـﻤﺎره ( tnoF)ﻗﻠﻢ . ﺷﻮﻧﺪ ، در راﻳﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲdroWﺮ ـﻫﺎي ﭘﺮدازﺷﮕ ﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺣﺎوي ﻛﻠﻤﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪا
روي ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻛﺎﻏﺬ ﺳﻔﻴﺪ  dloB-cilatIو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﻮط ( ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ acitevleH)ﻫﺎي ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ  و ﺑﺪون ﻣﺪل 42
  .ﻟﻴﺰري ﻳﺎ ﺟﻮﻫﺮاﻓﺸﺎن ﭼﺎپ ﮔﺮدد ﺑﺎ اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎﭘﮕﺮ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻳـﻦ . ﻧﻤـﺎﻳﻴﻢ  ﻫﺎ را ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﺖرﻛﻨﻴﻢ و ﻧﮕﺎﺗﻴﻮ ﺗﺮاﻧﺴﭙﺎ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﻋﻜﺲ htiladoKاز اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻨﺮي ﻳﺎ ﻓﻴﻠﻢ 
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛـﻪ . ﮔﺮدﻧﺪ، ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪادي ﺑﺎ ﻧﻮك ﺣﺴﺎس و ﺑﺎ دﻗﺖ رﻧﮓ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ روي زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻮدن  ﻧﮓر ﻣﺎ درﻳﺎﻓﺘﻴﻢ ﻛﻪ آﺑﻲ روﺷﻦ، زرد و ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﻲ. رﻧﮓ آﻣﻴﺰي زﻳﺎده روي ﻧﻜﻨﻴﺪدر 
ﻛﺎﻫﺪ و ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه را از ﻣﻄﺎﻟﺐ  ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع، و زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر ، ﻫﻢ از ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻮدن اﺳﻼﻳﺪ ﻣﻲ اﺳﻼﻳﺪ اﺳﺖ، و اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ
  .ﺳﺎزد اﺳﻼﻳﺪ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻲ
  
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲـﭘ ﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ
 
  ﻧﻤﻮدارﻫﺎ
  :ﻛﻨﺪ ﺿﺮورﻳﺎت ﻛﺎر را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ،ﻛﺎر ﻧﻬﺎﻳﻲ را در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺼﺮي اﻃﻼﻋﺎت( tfuT) ﺗﺎﻓﺖ
 .ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺬب آﻣﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ •
 .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ •
 .ﻧﺴﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ •
 .ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ •
 .ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ •
 .ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻓﻘﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﻋﻤﻮدي ﺘﻪﻧﻮﺷ •
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي  دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻧﻤﻮدار ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺴﻤﺖ
ﻼﻳﺪ ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺎه ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻤﻮداري ﻛﻪ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ رﺳﻢ ﺷـﺪه اﺳ  ـ ﻫﻴﭻ: ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل. اﻧﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮدار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻃﻼﻋﺎت . ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻠﻮغ ﺷﺪن اﺳﻼﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻛﺎﻏﺬ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ درك اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ، زﻳﺮا ﻣﺮﺑﻊ
ﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف  ﺷﻮﻧﺪ، ﻛﻪ اﮔﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ داده ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ "اﺳﻜﺎﺗﺮﮔﺮام"ﻓﺮاواﻧﻲ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻮﺳﻂ 
در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دارد، اراﺋـﻪ  (eniL oitalerroC)، ﻳﺎ ﻳﻚ ﺧﻂ ارﺗﺒﺎط selitrauqretnIد، و اﮔﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﮔﺮد ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﻜﺎﻧﻲ ( selbaT efiL)ﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪﻧﺪ، اﻣﺎ ﺟﺪاول زﻧﺪﮔﻲ  اي ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺳﺘﻮﻧﻲ و داﻳﺮه. ﺷﻮد ﻣﻲ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎر اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ذﻛﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، و ﺗﺎ . ﺟﺎي ارﻗﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ رﺳﻢ ﺷﻮﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از درﺻﺪ ﺑﻪ
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ﻫـﺎ ﺑـﻪ  ﺗﺮﻳﻦ آن ﻛﻪ راﻳﺞﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر وﺟﻮد دارد،  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
  .اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ
 erawtfoS daP hparG( daP hparG .)filaC aralC atnaS noitaroproC gnihsilbuP erawtfoS( scihparrG dravraH
 )filaC ogeiD naS
  .ﻛﻨﻴﺪ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ tfuTدﻫﻴﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ  ﺑﻪ ﻫﺮ روﺷﻲ ﻛﻪ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  ﺐﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟ
آﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ از روي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ، ﻳﺎ در ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، ﻧﻜﺎﺗﻲ را ﺑﺮاي ﻳﺎدآوري ﺧﻮد روي ﻛﺎﻏﺬ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﺪ؟ در ﻣـﻮرد اﻳـﻦ 
دﻗـﺖ را ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮده و  ،ﮔﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ روش از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺧﻮاﻧﺪن از روي ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ. ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺑﺤﺚ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ و اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻼﻣﻲ، ﺑﺮ زﻧﺪه ﺑﻮدن و ﺟﺬاﺑﻴﺖ آن ﺗﺄﻛﻴﺪ دارﻧﺪ ﺑﻨﺪي آن ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ، زﻣﺎن
ﺑﺮﻳﺪ از ﻣﻄﻠﺐ  اﻳﺪ ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮ روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻨﺖ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ را ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ آﻣﺎده ﻛﺮده
ﻪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، و اﮔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎد، ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺑـﺮاي ﺑﺮداﺷـﺘﻦ آن ﮔـﻴﺞ اي اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﻛ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه
  .ﺷﻮﻳﺪ
  رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻇﺎﻫﺮ اﻓﺮاد
ﮔﻮﻳﻲ، ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ  ﮔﻮﻳﻲ ﺑﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻳﺎده»: ﻳﻚ ﺳﺨﻨﺮان ﻧﺎوارد را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ( trahkruB) ﻫﺎرت ﺑﻮرك
ﻖ، زﻳﺮ ﻟﺐ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﻣﻦ ﻣﻦ ﻛﺮدن ﺑﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﻴﻮا، و ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤـﻪ، ﻋـﺪم ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ در ﻏﻴﺮﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ واﺿﺢ و ﻣﻌﺮﻓﻲ دﻗﻴ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ دارد، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮﺗﺎن، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر « ﻫﺎي ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ردﻳﻒ ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﻼﻳﺪ
ﭼﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ ﭼﻴـﺰ ﺗﻮﺟـﻪ ﺣﺎﺿـﺮﻳﻦ را از ﻛـﻼم و  اي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﻴﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺎﻧﺖ و آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه
اﻳﻦ . ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از دوﺳﺘﻲ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﺣﻴﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ از ﺷﻤﺎ ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري وﻳﺪﻳﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻜﻨﺪ
ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ . دﻫـﺪ ﺸـﺪار ﻣـﻲ ﻛﺎر در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه و آزار دﻫﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫ
ﻛﻨﻴﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﺟﻠـﺐ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻣﺠﺮب ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﺎ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  ۷۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۱، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
ﻫـﺎﻳﺶ را ﺣﺮﻛـﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ، آراﻣﺶ و ﻣﺘﺎﻧﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﺪي داﺋﻤﺎً دﺳـﺖ  ﻣﻲ
ﺷﻤﺎ ﻧﻴـﺎزي ﺑـﻪ . ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮدن، اﺟﺘﻨﺎب ورزﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدرﻳﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺧﻮﺑﻲ اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ، و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺻﺪاي ﺧﻮد از ﻛﺴﻞ .دﻫﺪ ﻣﻲ
  .اﻳﻤﺎء و اﺷﺎره ﻧﺪارﻳﺪ
. اي، ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺷﻮﺧﻲ و ﻟﻄﻴﻔﻪ ﮔﻮﻳﻲ ﻳﺎ اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮان ﻗﺒﻠﻲ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮي وﺟـﻮد ﻧـﺪارد  در ﻳﻚ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ده دﻗﻴﻘﻪ
ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻛـﻪ اﺣﺴـﺎس . ارزش ﺟﻠﻮه دﻫﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﭘﺮﺳﺶ ﻳﻜﻲ از ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻛﺎر ﺷﻤﺎ را زﻳﺮ ﺳﺆال ﺑﺮده آن را ﺑﻲﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺴﺖ 
ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺑﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎز ﻫﻢ از ﺳﻮي ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ در ﺟﻠﺴﻪ ﻃﺮﻓﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﺆال ﻛﻨﻨـﺪه 
رود، ﮔﻮﻳﻲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﭘﻲ راﻫـﻲ ﺑـﺮاي ﺧـﺮوج ﺑﮕـﺮدد، و  ﻄﻠﻮب روي ﺳﻜﻮ راه ﻧﻤﻲﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮش، اﺑﺮاز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻳﻚ ﺳﺨﻨﺮان ﺧﻮب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﭘﺮﺷﻮر ﻣﻮﺿﻮع و در ﺻﻮرت ﻟـﺰوم ﺑـﺎ ارﺟـﺎع ﺑـﻪ . دﻫﺪ را ﺑﺮاي ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺗﻜﺎن ﻧﻤﻲ( ﻳﺎ ﻗﻠﻢ اﺷﺎره)ﺑﺎزوﻳﺶ 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ آن ﻛﻪ . ﺎﻳﺪ آﻏﺎز، ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﭘﺎﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑ. ﻫﺎي ﺳﺨﻨﺮان ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﺑﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮاي  ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
ﻘﺎﺑﻞ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻧﻘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻜﺮار آﻧﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ را در ﻣ. اﻧﺪ ﻫﺎ و اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ، ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ دﻗﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺟﺎﻳﻲ  ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺑﺎزﻳﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻲ اﻧﺪ، ﺻﺤﺒﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ را ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ داده اﻧﺪ، ﻫﻢ ﻛﺮده
  .ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮدﺑﺨﻮدي دارﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ  اﻫﻤﻴﺖ وﺿﻮح و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ اراﺋﻪ
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ، و ﻣﻲ ﻣﻲ
  ﺗﻔﺴﻴﺮ
و ( kcolloP nalA) اي ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟـﻦ ﭘﻮﻟـﻮك  ﻣﻌﺪودي از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺨﻨﻮران اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن، اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑﻴﺶ از ﺟﺮاﺣﺎن ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ
ﻫـﺎي را در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﻲ، در ﻫﻤـﺎﻳﺶ  (snavE yraM) وﻳﺮاﺳﺘﺎران ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎري اواﻧﺰ
ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﺟﺬاﺑﻴﺖ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ رﻓﺘﺎر . اﻧﺪ ﺟﺮاﺣﻲ اﻧﺠﺎم داده
  . ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
 ﻪ ادوارد ﺗﺎﻓـﺖ ـﻮﺷﺘ  ــﻧ( noitamrofnI evitatitnauQ fo yalpsiD lausiV) ﻲـﺎت ﻛﻤ  ــﺮي اﻃﻼﻋ  ــﺶ ﺑﺼ  ــﺎﻳ  ــﺎب ﻧﻤـﻛﺘ  ـ
  .داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺟﻠﺪ از اﻳﻦ ﺷﺎﻫﻜﺎر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺿﺮوري اﺳﺖ. اﺛﺮي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎﺳﺖ( etfuT .R drawdE)
